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UNIVERSITY OF RICHMOND 
CHAMBER ENSEMBLES 
SPRING CONCERT 
APRIL 24TH, 2006,7:30 PM 
CAMP CONCERT HALL 
BOOKER HALL OF MUSIC 
In te, Domine, speravi 
PROGRAM 
Stephen Longenecker, baritone 
Abbey Bourdon, violin 
Davis Massey, cello 
Joanne Kong, harpsichord 
Heinrich Schlitz 
(1585-1672) 
Sonata No.4 in D Major, TWV 41:D3 
II. Presto 
Georg Philipp Telemann 
1681-1767) 
Abbey Bourdon, violin 
Joyce Bennett, double bass 
Nisi Dominus aedificaverit domum Johann David Heinichen 
(1683-1729) 
Chelsee Woodey, soprano 
Meggie Morris, oboe 
Caitlin Colbert, piano 
Am dritten Advents-Sonntage 
Vor des lichten Tages Schein 
Bist du selbst nicht engelrein 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Heather Shields, soprano 
January Stewart, oboe 
Gita Massey, piano 
Sonata in e minor, BWV 1034 
Andante 
Catherine Lofland, flute 
Robert Cole, harpsichord 
INTERMISSION 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Trio in A Minor, Op. 114 
I. Allegro 
Allison Burr, clarinet 
Heather Stebbins, cello 
Karen Adam, piano 
Vier StUcke fUr Klarinette und Klavier, Op. 5 
I. Maj3ig 
II. Sehr Iangsam 
III. Sehr rasch 
IV. Langsam 
Dance Preludes 
I. Allegro molto 
II. Andantino 
Greg Steffensen, clarinet 
Robert Cole, piano 
III. Allegro giocoso 
IV. Andante 
V. Allegro molto 
Michelangelo '70 
Greg Steffensen, clarinet 
Robert Cole, piano 
Abbey Bourdon, violin 
Elliott Bromley, accordion 
Meli Pacheco, piano 









Chamber Ensembles Coached by: 
eighth blackbird 
Joanne Kong 
Richard Becker 
Susanna Klein 
Jennifer Cable 
James Weaver 
